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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Tingkat keterserapan lulusan Jurusan Pendidikan Ekonomi dalam 
pasar kerja. (2) Peta lulusan Jurusan Pendidikan Ekonomi dilihat dari jenis pekerjaan. (3) Peta lulusan Jurusan 
Pendidikan Ekonomi dilihat dari status angkatan kerja. (4) Peta lulusan Jurusan Pendidikan Ekonomi dilihat dari 
penghasilan terakhir. (5) Peta lulusan Jurusan Pendidikan Ekonomi dilihat dari mobilitas kerja. Penelitian ini 
termasuk jenis penelitian deskriptif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian survei, menggunakan 
pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh lulusan Jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan 
tahun 1992 sampai dengan 2005. Teknik pengambilan sampel menggunakan snowball sampling. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan metode angket dan dokumentasi. Menggunakan teknik analisis data statistik 
deskriptif dengan teknik persentase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tingkat keterserapan lulusan Jurusan 
Pendidikan Ekonomi dalam pasar kerja sebesar 96,6%, masih terdapat 3,4% sebagai penganggur terbuka. (2) 
Lulusan yang bekerja sebagai pendidik sebesar 67,5%, berarti sebagian besar lulusan telah bekerja sesuai dengan 
kompetensi yang dimiliki. (3) Lulusan Jurusan Pendidikan Ekonomi yang termasuk setengah menganggur kentara 
sebesar 64% disebabkan jam kerjanya kurang dari 35 jam per minggu, hanya 32,6% yang bekerja penuh. (4) Dari 
lulusan yang termasuk setengah menganggur kentara terdapat juga 50,9% lulusan yang penghasilannya di bawah 
upah minimum nasional Rp 775.385,00 sehingga termasuk sebagai setengah menganggur tidak kentara. (5) Rata-
rata lulusan telah berpindah pekerjaan sebanyak 1-2 kali. Dari 41 lulusan yang telah berpindah pekerjaan, 11 lulusan 
penghasilannya meningkat dan 14 lulusan jenis pekerjaannya mendekati kesesuaian dengan standar kompetensi 
lulusan serta 16 lulusan tidak terdapat perubahan. 
 
 
 
 
 
 
 
